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Noticias de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 
(AEOP) 
 
Asamblea General Extraordinaria. 27 de mayo de 2021. Se aprobó la reforma de los Estatutos 
de la Asociación, así como nuevas modalidades de asociadas/os y cuotas. Se presentó la nueva 
página web, con la siguiente URL: www.aeop.es 
 
Asamblea General Ordinaria. Tendrá lugar en noviembre de 2021. Previamente habrá un 




Noticias de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y 
Profesional (AIOEP/AIOSP/IAEVG) 
  
Congreso Internacional de la AIOEP/ AIOSP / IAEVG: 19 a 21 de octubre de 2021, en Riga, 
Letonia. Se celebrará de manera virtual. 
 
Asamblea General.  Tendrá lugar el 19 de octubre de 2021, de 13h30 a 15h00 (UTC).  
 
 
Otros congresos y encuentros en 2021 y 2022 
 
• II Congreso de Orientación Universitaria, CIOU 2020, 1, 2 y 3 de septiembre, 2021 en la 
Universidad de Valladolid. http://ciou2020.uva.es/ http://ciou2020.uva.es/covid-19-informacion/   
• Congreso de la Red Europea de Investigación Educativa (ECER 2021, online): del 2 al 6 de 
septiembre, 2021 (Ginebra, de forma virtual). https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/ 
• NICE Academy en París: “Developing Career Management Skills” (encuentro científico) del 6 
al 9 de septiembre, 2021. Más información: paris2021@nice-network.eu 
• IV Congreso Iberoamericano de Orientación: La Orientación indagada. Del 27 al 29 de octubre, 
2021 (modalidad virtual), organizado por AIDOEL y PROGRESA-UDELAR. Más información 
en www.aeop.es 
• XII Encuentro Estatal de Orientación y Educación: La orientación en constante evolución. 
APOECYL y COPOE. Burgos, 13 y 14 de mayo, 2022 (se confirmará fecha en el número de 
diciembre y en la página web). 
• Encuentro de la Red Interuniversitaria de Profesorado Universitario (RIPO). Huelva, 26 y 27 de 
mayo, 2022 (se confirmará fecha en el número de diciembre y en la página web). 
 
Otras noticias: 
14ª Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2021. Abierta 
la convocatoria, hasta el 31 de julio de 2021  https://www.educaweb.com/premios/ 
